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Science and Technology Policy）
と、連邦政府のITイニシアチブ






































































































（出典）AAAS Report XXVII: Research and
Development FY 2003
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すが、NN I 事務局の NE S T
（ Nanoscale Science, Engineering
and Technology）分科会5）が発表
し た“ National Nanotechnology
Investment in the FY 2003 Bud-





















































































































































02）"Federal Research and Develop-
ment for Counter Terrorism:
Organization, Funding, and
Options", November 26, 2001,










04）"Statement of The Honorable
John H. Marburger, III, Direc-
tor, OSTP", December 5, 2001,
House Committee On Science
05）NSTCの下に設置
06）"Speech of Dr. John Marburger;
Science Based Science Policy",
February 15, 2002, Boston,
Massachusetts
07）"University Research in the
News", 02-04 February 8, 2002,
Association of American Uni-
versities
政府R&Dマネージメントの見直し
おわりに
